



























































































































































レベル 初級 中級 上級
平均値 (13. 2) 9九 (11. 8) 7見 (5.9)4見
標準偏差 7. 714 6.033 2.035 























レベル 初級 中級 上級
度数 10 10 7 
平均値 (12.00)9.2% (10.10)8.4% (1.71)1.3% 
単独 10語 標準偏差 (8.511)6.5% (8.075)6.2% (1.89)1.5% 
平均値 (18.80) 14.5% (21.60)16 .2% (7.86) 6.0% 
文中 10語 標準偏差 (10.02) 7.7% (9.778)7.5% (5.757)4.4% 
平均値 (30.80) 11.85% (31.70)12.19% (9.57)3.68% 
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特徴 子音 促音の 非促音の 促音の 非促音の 促音の 非促音の
誤り 誤り 誤り 誤り 誤り 誤り
!kl 15 15 16 14 2 4 
破裂音
Ip/ 5 22 5 14 3 7 
It/ 12 16 10 21 7 9 
if 三ロLI 32 53 31 49 12 20 




促音の誤りは初級、中級と上級それぞれ、 32個、 31個、 12個で、非促音の誤りは初
級、中級と上級それぞれ、 53個、 49個、 20個があった。一方、後続子音が摩擦雑音
の場合、促音の誤りは初級、中級と上級それぞれ、 37個、 30個、 6個で、非促音の
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図4 産出の誤り数 図5 実験語ごとの誤り率
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